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項目 非装着 装着 p値
足部クリアランス（mm） 172.9±36.0  135.4±22.1 ＜0.01
軌跡頂点（mm）  268.7±26.1  274.0±49.2 0.89
踏切距離（mm）  652.8±76.6  758.5±85.1 ＜0.01
重心移動距離（mm） 1340.3±98.9 1517.7±71.8 ＜0.01
股関節屈曲角（°）  56.7±4.8  56.5±6.3 0.91
足関節背屈角（°）   3.2±6.1   8.6±3.9 ＜0.01
最大挙上距離（cm）  662.1±63.9   569.5±112.2 ＜0.01
視界の制限（cm）   3.4±2.1  235.5±39.0 ＜0.01
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